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RESUMEN 
El presente estudio titulado: niveles de agresividad en los estudiantes de quinto grado de 
educación primaria de la Instituciòn Educativa Nº 14740 “Nuestra Señora De Lourdes” – Paita 
2019, la finalidad del presente estudio investigativo consistió en conocer las características de 
agresividad de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la institución 
educativa N°14740 “Nuestra Señora de Lourdes” de Paita – 2019. El presente estudio es de 
tipo descriptivo, utilizando el diseño no experimental,  la población, muestra estuvo 
conformada por 28 estudiantes de Quinto grado “B” de educación primaria de la institución 
educativa N°14740 “Nuestra Señora de Lourdes de Paita. Los datos fueron recogidos a través 
de  la técnica la encuesta con el instrumento  cuestionario sobre los niveles de agresividad 
tanto física, verbal y psicológica. Según los resultados encontrados ha quedado demostrado 
que los estudiantes de Quinto grado “B” de primaria de la institución educativa N°14740 
“Nuestra Señora de Lourdes de Paita, demuestran conductas agresivas físicas las cuales se han 
demostrado en un 89% que los estudiantes pelean entre compañeros, un 31% golpea a sus 
compañeros, un 34% empuja a sus compañeros, un 74% se patean entre ellos. Asimismo, el 
61% de los estudiantes de quinto grado de primaria de la institución educativa N°14740 
“Nuestra Señora de Lourdes de Paita se burlan de sus compañeros, el 78% ponen apodos a sus 
compañeros,  el 33% se fijan en los defectos de sus pares, el 81% se insultan entre compañeros, 
el 41% utilizan expresiones de desprecio  cuando no son asuntados por sus compañeros. 
Demostrando también conductas agresivas psicológicas las cuales se manifiestan que el 26% 
de los estudiantes se miran con desprecio, el 31% se creen superior a los demás, el 22% 
inspiran temor a sus compañeros, el 30% amenazan a sus pares, el 70% hablan mal de sus 












The present study entitled: levels of aggressiveness in fifth grade primary school students of 
the Educational Institution No. 14740 "Our Lady of Lourdes" - Paita 2019, the purpose of this 
research study was to know the level of aggressiveness of fifth grade students Primary degree 
of the educational institution No. 14740 “Our Lady of Lourdes de Paita - 2019. The present 
study is of a descriptive type, using the non-experimental design, the population, sample was 
made up of 28 students of fifth grade "B" of primary school of the educational institution No. 
14740 "Our Lady of Lourdes de Paita. The data were collected through the survey technique 
with the questionnaire instrument on the levels of aggressiveness both physical, verbal and 
psychological. According to the results found, it has been demonstrated that the fifth grade 
“B” students of primary school of the educational institution No. 14740 “Our Lady of Lourdes 
de Paita, demonstrate aggressive physical behaviors which have been shown in 89% that 
students fight Among peers, 31% hit their peers, 34% push their peers, 74% kick each other. 
They also demonstrate aggressive physical behaviors which have been shown in 89% that 
students fight among peers, 31% hit their peers, 34% push their peers, 74% kick each other. 
Demonstrating also aggressive psychological behaviors which manifest that 26% of students 
look at each other with contempt, 31% believe themselves superior to others, 22% inspire fear 
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